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Dpto. Biología Vegetal (Botánica). Fac. Biología.
Univ. Barcelona: Avda. Diagonal 645. 08028 Barcelona
RESUMEN
Se citan 101 especies de Aphyllophorales, recolectadas en 117 localidades de Cataluña, Ara-
gón y sur de Francia. Destacamos Bondarzewia montana (Quél.) Singer, Cantharellus melanoxe-
ros Desm., Clavarla rosea Fr., Clavaria tenuipes Berk. & Br., Clavulinopsis luteoalba (Rea) Cor-
ner, Peniophora pithya (Pers.) Erikss., Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Quél., Hymeno-
chaete corrugata (Fr.) Lév., Phellinus contiguus (Fr.) Pat., Ramaria pallida (Schaeff. ex Schulzer)
Ricken, Trametes ijubarskyi Pilát como citas nuevas para Cataluña, así como el hallazgo de Ste-
reum reflexulum Reid en el sur de Francia y Lenzitopsis oxycedri MalenÇon & Bertault en Za-
ragoza.
SUMMARY
Floristic and corologic contributions about Aphyllophorales. The 101 species identified were
collected from 117 localities in Catalonia, Aragon (NE Spain) and the south of France. 11 are new
record for Catalonia: Bondarzewia montana (Quél.) Singer, Cantharellus melanoxeros Desm.,
Clavaria rosea Fr., Clavaria tenuipes Berk. & Br., Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner, Peniop-
hora pithya (Pers.) Erikss., Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Quél., Hymenochaete corrugata
(Fr.) Lév., Phellinus contiguus (Fr.) Pat., Ramaria pallida (Schaeff. ex Schulzer) Ricken, Trametes
ijubarskyi. Pilát. Also, Stereum reflexulum Reid in France and Lenzitopsis oxycedri MalenÇon &
Bertault in Zaragoza, are very interesting.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
Indicamos, para cada especie, la localidad, comarca, provincia, U.T.M., recolector, fecha de
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recolección, número de herbario, hábitat y trabajos bibliográficos (referidos a las zonas prospeta-
das) en los que ha sido citada anteriormente.
Todo el material estudiado se encuentra depositado en el Herbario de la Facultad de Biología,
de la Universidad de Barcelona (BCC Mycotheca - SSN).
Familia BONDARZEWIACEAE Kotl. & Pouz.
Bondarzewia montana (Quél.) Singer
Espot, (Pallars Sobirá), Lérida, CH41, sobre A. alba. Leg. A. Rocabruna, 18-8-87. SSN 1588.
Háb.: Sobre restos leñosos de coníferas.
Familia CANTHARELLACEAE Schroeter
Cantharellus cibarius Fr.
Sobre Can Bordoi, Parc del Corredor, Llinars del Vallés (Vallés Oriental), Barcelona, DG50, en encinar
con P. halepensis. Leg. S. Sanclemente, 25-10-84. SSN 99.- El Farell, Parc del Corredor, Dosrius (Ma-
resme), Barcelona, DG50, en encinar con P. pinea, y Q. pubescens. Leg. S. Sanclemente, 25-10-84. SSN
115.- Camino de Nevá, bajo Nevá, Tosses (Ripollés), Gerona, DG28, en bosque de Quercus, Betula y
Corylus. Leg. M. Aguasca, 25-8-85. SSN 639.- Monasterio de la Salut (Garrotxa), Barcelona, DG55, en
bosque de Betula. Leg. M. Aguasca, 31-8-85. SSN 642, SSN 643.- Bajo el bosque de Pruedo, Vall d'Ai-
guamoix, Salardú (Vall d'Aran), Lérida, CH22, en bosque de A. alba, F. sylvatica, S. aucuparia y C. ave-
llana. Leg. S. Sanclemente, 8-9-85. SSN 703.- Rencules, pie del funicular, Vall de Valarties, Arties (Vall
d'Aran), Lérida, CH22, en bosque de P. uncinata, A. alba, V. myrtillus, R. ferrugineum y C. vulgaris.
Leg. S. Sanclemente, 10-9-85. SSN 733.- Salida de Arties, Vall de Valarties, Arties (Vall d'Aran), Lé-
rida, CH22, en bosque de A. alba, C. avellana, B. sempervirens, y J. communis. Leg. S. Sanclemente,
10-9-85. SSN 734.- Can Valls, Olzinelles (Vallés Oriental), Barcelona, DG61, en plantación de P. hy-
brida. Leg. J. Llistosella, 22-10-85. SSN 810.
Háb.: Aparece tanto en bosques de coníferas como de planifolios, aunque demuestra una ligera preferen-
cia por hayedos y encinares./ Citas bibl.: VAYREDA (1882). ARANZADI (1905). ARANZADI (1908).
BOLOS (1924). SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). FONT QUER (1931). PEARSON
(1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). SINGER (1947). FONT QUER (1954). BER-
TAUX (1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENCON & BERTAULT (1971). BERTAULT
(1982). POLO (1982). SOC. CAT. MICOLOGIA (1982). BALLESTEROS (1984). LLIMONA (1984).
ROCABRUNA (1984). DIEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE-FT
S.C.M. (1987). TABARES & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). LLISTOSE-
LLA & AGUASCA (1990). var. albidus Maire: MAIRE (1937). var. amethystea Quél.: MAUBLANC
(1936). MAIRE (1937). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). var. bicolor Maire: MAIRE (1937). var. ne-
glectus Souché: MAIRE (1937).
Cantharellus cinereus Pers.: Fr.
Cantonigrós (Osona), Barcelona, DG55, en bosque de P. sylvestris, F. sylvatica y Q. pubescens. Leg. J.
Girbal, 26-10-84. SSN 128.- Sant Gregori (Gironés), Gerona, DG74, en encinar. Leg. J. Voz, 22-11-87.
SSN 1582.- Savassona (Osona), Barcelona, DG44. Leg. C. Casas, 27-11-83. SSN 477.
Háb.: En bosque de planifolios, preferentemente hayedos./ Citas bibl.: ARANZADI (1908). CODINA &
FONT QUER (1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). BERTAUX (1964). MALEN-
CON & BERTAULT (1971). BALLESTEROS (1984). ROCABRUNA (1984).
Cantharellus Iutescens (Pers.) ex Fr.
Carretera de Llinars a Sant Pere de Vilamajor (Vallés Oriental), Barcelona, DG51, en encinar con P. ha-
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lepensis. Leg. I. Rodríguez, 7-10-84. SSN 46.- El Farell, Parc del Corredor, Dosrius (Maresme), Barce-
lona, DG50, en encinar con P. pinea y Q. pubescens. Leg. S. Sanclemente, 25-10-84. SSN 116.- L'Hos-
pital de la Vall del Bac, La Vall de Bianya (Garrotxa), Gerona, DG57, entre musgos. Leg. X. Oliver,
25-11-84. SSN 242.- Begues (Baix Llobregat), Barcelona, DF07, en bosque de P. halepensis, C. humilis,
E. multiflora y Q. coccifera. Leg. A. Gómez, 30-11-84. SSN 248.- Bajo el bosque de Pruedo, Vall d'Ai-
guamoix, Salardú (Vall d'Aran), Lérida, CH22, en bosque de A. alba, F. sylvatica, S. aucuparia y C. ave-
llana. Leg. S. Sanclemente, 8-9-85. SSN 704.- Campelles (Ripollés), Gerona, DG28, en bosque de P. un-
cinata, P. sylvestris. Leg. E. Descals, 10-11-85. SSN 935.- Savassona (Osona), Barcelona, DG44. Leg.
C. Casas, 27-11-88. SSN 476.
Háb.: Aparece en bosques húmedos de coníferas y planifolios./ Citas bibl.: MAIRE (1933). HEIM (1934).
MAIRE (1937). FONT QUER (1954). BERTAUX (1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENCON
& BERTAULT (1971). CALONGE & ZUGAZA (1973). LOSA QUINTANA et al. (1980). BERTAULT
(1982). SOC. CAT. MICOLOGIA (1983). BALLESTEROS (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA
(1984). DIEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE-FT S.C.M. (1987). TA-
BARES & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). LLISTOSELLA & AGUASCA
(1990).
Cantharellus melanoxeros Desm.
El Far, Parc del Corredor, Dosrius (Maresme), Barcelona, DG51, en bosque de Q. pubescens y B. sem-
pervirens. Leg. J. Girbal, 26-10-84. SSN 129.
Háb.: En bosques de caducifolios o bsoques mixtos.
Craterellus cornucopioides (L.) ex Pers.
Sobre Can Bordoi, Parc del Corredor, Llinars del Vallés (Vallés Oriental), Barcelona, DG50, en encinar
con P. halepensis. Leg. S. Sanclemente, 25-10-84. SSN 103.- El Farell, Parc del Corredor, Dosrius (Ma-
resme), Barcelona, DG50, en encinar con P. pinea y Q. pubescens. Leg. S. Sanclemente, 25-10-84. SSN
117.- Cantonigrós (Osona), Barcelona, DG55, en bosque de P. sylvestris, F. sylvatica y Q. pubescens.
Leg. J. Girbal, 26-10-84. SSN 125.- Vista Rica, Collcerola (Barcelonés), Barcelona, DF28, en bosque de
Q. cerrioides. Leg. X. Llimona, 28-10-84. SSN 1142.
Háb.: En bosques de caducifolios y de coníferas, sobre suelo musgoso./ Citas bibl.: ARANZADI (1905).
SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936).
MAIRE (1937). SINGER (1947). BERTAUX (1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENCON &
BERTAULT (1971). CALONGE & ZUGAZA (1973). BERTAULT (1982). BALLESTEROS (1984). LLI-
MONA (1984). ROCABRUNA (1984). SOC. CAT. MICOLOGIA (1985). DIEZ (1986). SANCLEMEN-
TE-FT S.C.M. (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). var.
crispus Sacc.: CODINA & FONT QUER (1931).
Familia CLAVARIACEAE Chev.
Clavaria rosea Fr.
Sant Cugat del Vallés (Vallés Occidental), Barcelona, DF29, en suelo desnudo. Leg. M. Tabarés,
29-11-87. SSN 1607.
Háb.: Entre plantas herbáceas, en claros de bosques.
Clavaria tenuipes Berk. & Br.
Sant Cugat del Vallés (Vallés Occidental), Barcelona, DF29, en suelo desnudo. Leg. M. Tabarés,
29-11-87. SSN 1605.
Háb.: Entre el humus y pequeñas ramas en descomposición.
Clavaria vermicularis Sw. ex Fr.
Fons del Fangar, Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17, en bosque de Q. ilex y P. halepensis. Leg. X.
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Llimona, 31-10-85. SSN 926.- Can l'Arenys, Vallgorguina (Vallés Oriental), Barcelona, DG51, en bos-
que de P. radiata. Leg. J. Llistosella, 26-1-86. SSN 1200.- Sant Pere del Bosc, Condado del Jaruco, Llo-
ret de Mar (Selva), Gerona, DG81, en bosque de P. halepensis y Q. suber. Leg. D. Sierra, 2-11-86. SSN
1456.- Sant Cugat del Vallés (Vallés Occidental), Barcelona, DF29, en suelo desnudo. Leg. M. Tabarés,
29-11-87. SSN 1606.- Garraf (Garraf), Barcelona, DF06, en bosque de P. halepensis. Leg. T. Canals,
15-11-87. SSN 1758.- La Fábrega, Selva de Mar (Alt Empordá), Gerona, UTM, en bosque de P. hale-
pensis. Leg. X. Llimona, 10-12-83. SSN 1840.
Háb.: Entre plantas herbáceas y musgos, en claros de bosques./Citas bibl.: BOLOS (1924). CODINA
(1932). HEIM (1934). MAIRE (1937). BERTAUX (1964). BERTAULT (1982). LLIMONA (1983). BA-
LLESTEROS (1984). TABARÉS & ROCABRUNA (1987).
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk
Sobre Can Bordoi, Parc del Corredor, Llinars del Vallés (Vallés Oriental), Barcelona, DG50, en encinar
con P. halepensis. Leg. S. Sanclemente, 25-10-84. SSN 106.- El Farell, Parc del Corredor, Dosrius (Ma-
resme), Barcelona, DG50, en encinar con P. pinea y Q. pubescens. Leg. S. Sanclemente, 25-10-84. SSN
113.- Cantonigrós (Osona), Barcelona, DG55, en bosque de P. sylvestris, F. sylvatica y Q. pubescens.
Leg. J. Girbal, 26-10-84. SSN 126.- Pasado el Salt del Pitx, Vall de Varradós, Arrós (Valí d'Aran), Lé-
rida, CH23, en bosque de F. sylvatica, A. alba, P. setiferum y H. viridis. Leg. S. Sanclemente, 9-9-85.
SSN 719.
Háb.: En bosque de planifolios, especialmente hayedos y encinares, solitario o en grupos./ Citas bibl.:
ARANZADI (1905). ARANZADI (1908). SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). FONT QUER
(1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). SINGER (1947). FONT
QUER (1954). BERTAUX (1964). MALEON & BERTAULT (1971). BERTAULT (1982). BALLESTE-
ROS (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). TELLERÍA (1984). DÍEZ (1986). ROCA-
BRUNA & TABARÉS (1988).
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk
Torre de Santa Margarida, Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Barcelona, DF28, en encinar con P.
halepensis. Leg. J. Pahissa, 15-12-83 y 12-11-84. SSN 358, SSN 166.
Háb.: En bosques de coníferas y bosques mixtos, preferentemente calcáreos./ Citas bibl.: HEIM (1934).
MAIRE (1937). FONT QUER (1954). BERTAUX (1964). MALEWON & BERTAULT (1971). MALEN-
çON & LLIMONA (1980). SIQUIER & CONSTANTINO (1982). LLIMONA (1984). ROCABRUNA
(1984). SOC. CAT. MICOLOGIA (1984). DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SAN-
CLEMENTE-FT S.C.M. (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Clavulinopsis corniculata (Fr.) Corner
Tibidabo, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28. Leg. M. Tabarés, 15-11-87. SSN 1597.
Háb.: En prados y claros de bosques./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). PEARSON (1931).
HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). MALENçON & BERTAULT (1971). SIQUIER &
CONSTANTINO (1982). BALLESTEROS (1984). ROCABRUNA (1984). TABARÉS & ROCABRUNA
(1987).
Clavulinopsis Iuteoalba (Rea) Corner
Cantonigrós (Osona), Barcelona, DG55, en bosque de Q. pubescens, C. avellanas y B. sempervirens.
Leg. J. Girbal, 26-10-84. SSN 139.
Háb.: En prados y claros de bosques, raramente ligada a restos leñosos en descomposición.
Macrotyphula juncea (Fr.) Berthier
Sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53. Leg. M. Tabarés, 22-11-87. SSN 1609.
Háb.: Sobre restos leñosos de planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). MALENçON &
BERTAULT (1971). BERTAULT (1982). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). TABARÉS & ROCA-
BRUNA (1987).
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Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner
Serra de Sant Grau, Massís de Cadiretes, Tossa (Selva), Gerona, DG92, en bosque mixto con Q. suber.
Leg. J. Blanco, 27-10-84. SSN 142.- Canyamars, Dosrius (Maresme), Barcelona, DG50, en plantación
de P. hybrida. Leg. A. Rocabruna, 15-11-87. SSN 1598.- Can Guitart Vell, Cervelló (Baix Llobregat),
Barcelona, DF18, en bosque de P. halepensis, R. officinalis y P. lentiscus. Leg. M. Tabarés, 10-1-88. SSN
1621.- Ermita de Sant Nazari, Coll de Bracons, Torelló (Osona), Barcelona, DG46, en bosque de F. syl-
vatica. Leg. E. Llorens, 26-10-86. SSN 1744, SSN 1745.
Háb.: En prados y claros de bosques, generalmente en el suelo, aunque en ocasiones se encuentra ligada
a restos de madera en descomposición./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933).
HEIM (1934). MAIRE (1937).
Familia CLAVULINACEAE (Dnk) Donk
Clavulina amethystina (Fr.) Donk
Bosc de Bericauba, Gausac (Vall d'Aran), Lérida, CH13, en bosque de A. alba, F. sylvatica, V. myrtillus,
idaeus, S. aucuparia y P. setiferum. Leg. S. Sanclemente, 7-9-85. SSN 697.- Tossa de Montbui, Santa
Margarida de Montbui (Anoia), Barcelona, CG80, en bosque de P. halepensis, Q. ilex y R. officinalis. Leg.
Sanclemente y A. Gendrau, 2-11-86. SSN 1430.
Háb.: Aparece en bosques de planifolios./ Citas bibl.: VAYREDA (1882).
Clavulina cinerea (Fr.) Schroeter
Monasterio de la Salut (Garrotxa), Barcelona, DG55, en bosque de F. sylvatica y B. pendula. Leg. J. Gir-
bal, 26-10-84. SSN 140, SSN 296.- Torre del Baró (Barcelonés), Barcelona, DF38, en bosque de Q.
ilex, Q. pubescens y Cistus. Leg. F. Blanco, 1-1-85. SSN 458.- Urbanización Pinalbert, Monnars (Tarra-
gonés), Tarragona, CF55, en bosque de P. halepensis, Q. ilex y C. himils. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86.
SSN 1536, SSN 1537.
Háb.: En bosques de caducifolios o bosques mixtos, en ocasiones sobre restos de madera enterrada./ Ci-
tas bibl.: VAYREDA (1882). ARANZADI (1905). ARANZADI (1908). SOLA (1925). CODINA & FONT
QUER (1931). CODINA (1932). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937).
MALENçON & BERTAULT (1971). MALENçON & BERTAULT (1976). LOSA QUINTANA et al.
(1980). BERTAULT (1982). BALLESTEROS (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). LLIS-
TOSELLA & AGUASCA (1986). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS
(1988). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Clavulina cristata (Fr.) Schroeter
Torrent de Tarrambó, Port de la Selva (Alt Empordá), Gerona. EG18. Leg. X. Llimona, 8-12-84. SSN
281
Háb.: Crece en suelo desnudo o herbáceo, preferentemente en bosque de planifolios, ligada a raíces o
madera enterrada./ Citas bibl.: ARANZADI (1905), MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936).
MAIRE (1937). MALENçON & BERTAULT (1971). BERTAULT (1982). SIQUIER & CONSTANTINO
(1982). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW (1984). ROCABRUNA (1984). LLISTONELLA &
AGUASCA (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). var. coralloides Corner: VAYREDA (1882).
MASFERRER (1887). ARANZADI (1905). ARANZADI (1908). CODINA & FONT QUER (1931). var.
nivea Bourd. & Galz.: SINGER (1947).
Clavulina rugosa (Fr.) Schroeter
Font de l'ArÇ, Sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en bosque de F. sylvatica y Pseudotsuga. Leg.
X. Llimona, 5-11-87. SSN 1797.
Háb.: Aparece en el suelo de claros de bosque o márgenes de camino./ Citas bibl.: SOLA (1925). CO-
DINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MALENçON & BER-
TAULT (1971). LOSA QUINTANA et al. (1980). BERTAULT (1982). BALLESTEROS (1984). ROCA-
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BRUNA (1984). DÍEZ (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). var. canaliculata Corner: CODINA
& FONT QUER (1931). HEIM (1934). BERTAULT (1982).
Familia CONIOPHORACEAE Ulbr.
Coniophora arida (Fr.) P. Karst.
Els Pallaresos, cerca del Medol (Tarragonés), Tarragona, CF55, en bosque de P. halepensis y R. officina-
lis. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1534.- Mata Negra, Moixeró, Bellver (Cerdanya), Lérida,
DG08, en bosque de P. uncinata y A. alba. Leg. S. Sanclemente, 26-6-85. SSN 1721, SSN 1722.
Háb.: la hemos encontrado sobre madera descompuesta de Pinus./ Citas bibl.: MALENCON & LLI-
MONA (1983).
Familia CORTICIACEAE s. lat.
Amphinema byssoies (Pers.: Fr.) Erikss.
Urbanización Pinalbert, Monnars (Tarragonés), Tarragona, 50-100 m, CF55, en bosque de P. halepen-
sis, Q. ilex y C. humilis. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1525.
Háb.: Aparece sobre madera muerta, principalmente coníferas./ Citas bibl.: BERTAULT (1982). MAN-
JON (1983). TELLERÍA (1985). SANCLEMENTE (1988).
Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire
Font del Bufó, Santa Margarida de Montbui (Anoia), Barcelona, CG80, sobre S. nigra. Leg. D. Farré,
11-12-84. SSN 283.- La Granja d'Escarp (Segriá), Lérida, BF58. Leg. M. C. Roca, 30-11-86. SSN
1817.- Orrius (Maresme), Barcelona, DG40, en bosque de ribera. Leg. A. Rocabruna, 19-4-86. SSN
1835.- Les Botigues de Sitges (Garraf), Barcelona, DF16, sobre Populus. Leg. A. Canals, 13-12-87.
SSN 1836.
Háb.: sobre madera muerta, con preferencia de caducifolios asociados a bosques de ribera./ Citas bibl.:
MALENCON & BERTAULT (1976). SANCLEMENTE-FT S.C.M. (1987). SOC. CAT. MICOLOGIA
(1987). SANCLEMENTE (1988).
Grandinia arguta (Fr.) Jülich
El Médol (Tarragonés), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1513, SSN 1514, SSN
1517, SSN 1555, SSN 1558.- Cala Trident (Baix Camp), Tarragona, CF23, sobre R. officinalis. Leg. X.
Llimona, 24-5-85. SSN 1831.
Háb.: Generalmente sobre madera muerta de planifolios y arbustos./ Citas bibl.: MALENCON & BER-
TAULT (1972). BERTAULT (1982). TELLERÍA (1985). SANCLEMENTE (1988).
Grandinia crustosa (Fr.) Erikss.
Pleta de les Vagues, cerca de La Masella (Cerdanya), Gerona, DG18, en bosque de P. uncinata, P. syl-
vestris y B. sempervirens. Leg. S. Sanclemente, 25-5-85. SSN 1726.
Háb.: Sobre madera muerta, tanto de planifolios como de coníferas./ Citas bibl.: MAIRE (1937). MA-
LENCON & BERTAULT (1976). MALENCON & LLIMONA (1983). HALLEMBERG (1988). SAN-
CLEMENTE (1988).
Grandinia subalutacea (P. Karst.) Erikss.
Coma Oriola, Urús (Cerdanya), Gerona, DG08, en bosque de P. uncinata y J. communis. Leg. S. Sancle-
mente, 25-5-85. SSN 1705, SSN 1706, SSN 1707, SSN 1724.
Háb.: Preferentemente sobre madera de coníferas./ Citas bibl.: MALENCON & LLIMONA (1983).
MANJON (1983). TELLERÍA (1985).
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Hyphoderma radula (Fr.: Fr.) Donk
Sant Mateu, sobre Vilassar (Maresme), Barcelona, DF49. Leg. A. Rocabruna, 5-2-89. SSN 1663.- Esta-
ción de Ribes de Freser (Ripollés), Gerona, DG38. Leg. X. Llimona, 16-11-86. SSN 1807.
Háb.: Aparece sobre madera de planifolios, rara vez sobre coníferas./ Citas bibl.: TELLERÍA (1984).
HALLEMBERG (1988).
Hyphodermella corrugata (Fr.) Eirkss. & Ryv.
El Ciervo, Retuerta de Pina, Zaragoza, 30T YL29, sobre R. officinalis. Leg. S. Sanclemente, 6-5-88.
SSN.- El Médol (Tarragonés), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1730, SSN 1731,
SSN 1732, SSN 1733, SSN 1734, SSN 1735, SSN 1736.
Háb.: Sobre madera muerta, tanto de planifolios como de coníferas./ Citas bibl.: MALENCON & BER-
TAULT (1976). HONRUBIA & LLIMONA (1982). MANJON (1983). SANCLEMENTE (1988).
Lopharia spadicea (Pers.: Fr.) Boidin
El Médol (Tarragonés), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1554.- Camino a Els Bu-
fadors, La Farga de Bebié, Lloses (Ripollés), Gerona, DG36. Leg. S. Sanclemente, 2-11-83. SSN 1768.
Háb.: Sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). MA-
LENCON & BERTAULT (1976). MALENCON & LLIMONA (1980). BERTAULT (1982). MALEN-
CON & LLIMONA (1983). FINSCHOW (1984). TELLERÍA (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA
(1986).
Megalocystidium luridum (Bres.) Boidin
Coma Oriola, Urús (Cerdanya), Gerona, DG08, en bosque de P. uncinata y J. communis. Leg. S. Sancle-
mente, 25-5-85. SSN 1711, SSN 1712, SSN 1713.
Háb.: Preferentemente sobre planifolios, aunque puede encontrarse sobre coníferas./ Citas bibl.: MA-
LENCON & LLIMONA (1983). SANCLEMENTE (1988).
Meruliopsis corium (Fr.) Ginns
El Médol (Tarragonés), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1515.- Sant Mateu, so-
bre Vilassar (Maresme), Barcelona, DF49. Leg. A. Rocabruna, 5-2-89. SSN 1662.- Riera d'Arenys del
Munt (Maresme), Barcelona, DG60. Leg. A. Rocabruna, 1-2-87. SSN 1751.- Bosc de la Mata, Poblet,
Vimbodí (Conca de Barberá), Tarragona, CF38, en bosque de Q. rotundifolia. Leg. X. Llimona, 27-4-86.
SSN 1808, SSN 1809, SSN 1821.
Háb.: Sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: PEARSON (1931). HEIM (1934). MAUBLANC (1936).
MAIRE (1937). MALENCON & BERTAULT (1971). MALENCON & BERTAULT (1972). BERTAULT
(1982). HONRUBIA & LLIMONA (1982). TELLERÍA (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
SANCLEMENTE (1988).
Peniophora incarnata (Fr.) P. Karst.
Coma Oriola, Urús (Cerdanya), Gerona, DG08, en bosque de P. uncinatar y J. communis. Leg. S. Sancle-
mente, 25-5-85. SSN 1725.
Háb.: Sobre madera muerta, generalmente de planifolios, rara vez de coníferas./ Citas bibl.: MAIRE
(1933). MAIRE (1937). MALENCON & BERTAULT (1971). BERTAULT (1982). MALENCON & LLI-
MONA (1983). TELLERÍA (1985). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). HALLEMBERG (1988). RO-
CABRUNA & TABARÉS (1988). SANCLEMENTE (1988).
Peniophora Iycii (Pers,) v. Han. & Litsch.
El Médol (Tarragonés), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1516.- Carretera de Ta-
rragona a Valls (Tarragonés), Tarragona, CF55, en bosque de P. halepensis, Q. coccifera y C. salvifolius.
Leg. S. Sanclemente, 12-11-86. SSN 1520.
Háb.: Sobre madera muerta de árboles y arbustos./ Citas bibl.: MALENCON & BERTAULT (1971).
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MALEWON & BERTAULT (1972). MALENçON & LLIMONA (1980). BERTAULT (1982). HONRU-
BIA & LLIMONA (1982). MALENçON & LLIMONA (1983). TELLERÍA (1985). SANCLEMENTE
(1988).
Peniophora pini (Fr.) Boidin
Sobre el pla de Bagó (Berguedó), Barcelona, DG07, sobre P. uncinata. Leg. S. Sanclemente, 25-6-85.
SSN 1723.
Háb.: Sobre madera muerta de Pinus./ Citas bibl.: MALENçON & BERTAULT (1971). SANCLE-
MENTE (1988).
Peniophora pithya (Pers.) Erikss.
Coma Oriola, Urús (Cerdanya), Gerona, DG08, en bosque de P. uncinata y J. communis. Leg. S. Sancle-
mente, 25-5-85. SSN 1708.
Háb.: Aparece sobre madera de coníferas.
Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke
La Massana, Alberes (Vallespir), Francia, EHOO, sobre F. sylvatica. Leg. S. Sanclemente, 29-4-88. SSN
1673.- El Brull, Montseny (Osona), Barcelona, DG43, sobre Q. ilex. Leg. S. Sanclemente, 30-3-83. SSN
1767.- La Pineda, carretera de Igualada a Sant Martí de Tous (Anoia), Barcelona, CG70. Leg. S. San-
clemente, 14-7-85. SSN 1774.- Serrat de la Glória, Selva de Mar (Alt Empordó), Gerona, EG18, sobre
Q. suber. Leg. X. Llimona, 14-10-84. SSN 1778.- Bosc de la Mata, Poblet, Vimbodí (conca de Barberó),
Tarragona, CF38. Leg. X. Llimona, 27-4-86. SSN 1810.- La Clota, Begues (Baix Llobregat), Barcelona,
DF07, sobre Q. ilex. Leg. A. Canals, 24-4-88. SSN 1816.
Háb.: Sobre madera muerta de planifolios, preferentemente Quercus./ Citas bibl.: CODINA & FONT
QUER (1931). MALENçON & BERTAULT (1971). MALENçON & BERTAULT (1972). BERTAULT
(1982). MALENON & LLIMONA (1983). TELLERÍA (1984). TELLERÍA (1985). LLISTOSELLA &
AGUASCA (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). SANCLEMENTE (1988).
Peniophora versiformis (Berk. & Curt.) Bourd. & Galz.
El Médol (Tarragonós), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1556, SSN 1557.- Carre-
tera de Tarragona a Valls (Tarragonés), Tarragona, CF55, en bosque de P. halepensis, Q. coccifera y C.
salvifolius. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1521, SSN 1522.- Garraf (Garraf), Barcelona, DF06,
en el Oleo-Ceratonion. Leg. X. Llimona, 14-2-88. SSN 1757.- Torrent de la Sequera, Massís de Bonas-
tre, Masarbonés (Alt Camp), Tarragona, CF66. Leg. J. Cambra, 23-10-87. SSN 1851.
Háb.: Sobre madera muerta, con preferencia de planifolios./ Citas bibl.: MALENçON & LLIMONA
(1980). TELLERÍA (1980). SANCLEMENTE (1988).
Phanerochaete sordida (P. Karst.) Erikss. & Ryv.
Urbanización Pinalbert, Monnars (Tarragonós), Tarragona, CF55, en bosque de P. halepensis, Q. ilex y
C. humilis. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1530.- Coma Oriola, Urús (Cerdanya), Gerona, DG08,
en bosque de P. uncinata y J. communis. Leg. S. Sanclemente, 25-5-85. SSN 1704.
Háb.: Sobre madera muerta, tanto de planifolios como de coníferas./ Citas bibl.: MANJON (1983). TE-
LLERÍA (1984). SANCLEMENTE (1988).
Phanerochaete velutina (DC ex Pers.) P. Karst.
Salida de Prades (Baix Camp), Tarragona, CF37. Leg. S. Sanclemente y A. Gendrau, 10-10-85. SSN
1814.
Háb.: Preferentemente sobre madera de planifolios, rara vez sobre coníferas./ Citas bibl.: MAIRE
(1937).
Pulcherricium caeruleum (Schrad. ex Fr.) Parm.
La Massana, Alberes (Vallespir), Francia, EHOO, en bosque de F. sylvatica. Leg. S. Sanclemente,
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29-4-88. SSN 1668.- El Médol (Tarragonós), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN
1519.- Frente cantera, carretera del Pont d'Armentera a Querol (Alt Camp), Tarragona, CF68, en enci-
nar. Leg. S. Sanclemente y A. Gendrau, 2-11-86. SSN 1460.- Estación de Ribes de Freser (Ripollós), Ge-
rona, DF38, en bosque de Q. robur. Leg. X. Llimona, 16-11-86. SSN 1763.- Batet, Vall de Ribes (Ripo-
Ilós), Gerona, DG38. Leg. J. Llistosella, 9-2-85. SSN 1771.- Foix (Garraf), Barcelona, CF86, sobre
Myrthus. Leg. X. Llimona, 26-8-83. SSN 1789.- Barranc de la Caramella, Roquetes (Baix Ebre), Tarra-
gona, BF71, sobre P. media. Leg. M. Boqueres, 19-10-86. SSN 1790.
Háb.: Sobre madera de planifolios y arbustos./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). HEIM
(1934). MALENçON & BERTAULT (1971). BERTAULT (1982). TELLERÍA (1985). LLISTOSELLA
& AGUASCA (1986). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). SANCLEMENTE (1988).
Steccherinum ochraceum (Pers. in Gmelin ex Fr.) S. F. Gray
Salida de Prades (Baix Camp), Tarragona, CF37. Leg. S. Sanclemente y A. Gendrau, 10-10-85. SSN
1811, SSN 1812, SSN 1813.
Háb.: Sobre madera de planifolios, raramente sobre coníferas./ Citas bibl.: MAIRE (1905). MAUBLANC
(1936). MAIRE (1937). SINGER (1947). MALENçON & BERTAULT (1971). MALENçON & BER-
TAULT (1972). MALENçON & LLIMONA (1980). BERTAULT (1982). TELLERÍA (1984). TELLE-
RÍA (1985). SANCLEMENTE (1988).
Stereum, hirsutum (Willd. ex Fr.) S. F. Gray
Riu (Cerdanya), Gerona, DG08, sobre caducifolio. Leg. I. Soriano, 19-10-86. SSN 1296.- Calamot,
Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17, sobre Q. ilex. Leg. X. Llimona, 28-1-88. SSN 1806.- Greixer
(Berguedá), Barcelona, DG08. Leg. I. Soriano, 15-11-86. SSN 1818.- Vista Rica, Collserola (Barcelo-
nés), Barcelona, DF28, sobre Q. ilex. Leg. X. Llimona, 13-11-83. SSN 1837.- Torrent de la Sequera,
Massís de Bonastre, Masarbonós (Alt Camp), Tarragona, CF66. Leg. J. Cambra, 23-10-87. SSN 1853.
Háb.: Preferentemente sobre madera de planifolios, en ocasiones sobre coníferas./ Citas bibl.: ARAN-
ZADI (1905). ARANZADI (1908). SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). PEARSON (1931).
MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MALENON & BERTAULT (1971). LASUNCION
et al. (1974). LOSA QUINTANA et al. (1980). MALENON & LLIMONA (1980). BERTAULT (1982).
MALENçON & LLIMONA (1983). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW (1984). LLIMONA (1984).
ROCABRUNA (1984). TELLERÍA (1984). TELLERÍA (1985). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). SANCLEMENTE (1988).
LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Stereum ochraceo-flavum (Schw.) Ellis
Turó de Morou, Montseny (Vallós Oriental), Barcelona, DG52, sobre caducifolio. Leg. J. Blanco,
15-11-87. SNN 1753.
Háb.: Aparece sobre ramas delgadas de planifolios,/ Citas bibl.: BERTAULT (1982). MALENçON &
LLIMONA (1983). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Stereum reflexulum Reid
La Massana, Alberes (Vallespir), Francia, EHOO, en bosque de F. sylvatica. Leg. S. Sanclemente,
29-4-88. SSN 1674, SSN 1675, SSN 1676, SSN 1677, SSN 1688, SSN 1689.
Háb.: Sobre madera en descomposición de planifolios y arbustos.
Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr.
Estación de Ribes de Freser (Ripollós), Gerona, DG38, sobre Q. robur. Leg. X. Llimona, 16-11-86. SSN
1785
Háb.: Aparece sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: MAIRE (1937). BERTAULT (1982). ROCA-
BRUNA (1984).
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Tubulicrinis subulatus (Bourd. & Galz.) Donk
Mata Negra, Moixeró, Bellver (Cerdanya), Lérida, DG08, en bosque de P. uncinata y A. alba. Leg. S.
Sanclemente, 26-6-85. SSN 1720.
Háb.: Sobre restos de madera en descomposición./ Citas bibl.: MANJON (1983). TELLERÍA (1985).
Familia HERICIACEAE Donk
Hericium coralloides (Scop. ex Fr.) S. F. taray
Umbría de la Vall de Conangles (Vall d'Aran), Lérida, CH12, sobre A. alba, en bosque de F. sylvaticar y
A. alba. Leg. V. Canalís, 26-10-86. SSN 1748, SSN 1749.
Háb.: Generalmente aparece sobre A. alba, aunque rara vez puede crecer sobre otras coníferas./ Citas
bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). BALLESTEROS (1984).
Familia HYDNACEAE Chev.
Hydnum repandum L. ex Fr.
Punta de la Mora (Tarragonés), Tarragona, CF56, en sabinar. Leg. X. Llimona, 18-12-87. SSN 1564.
Háb.: Crece en bosques de coníferas y planifolios./ Citas bibl.: SOLA (1925). CODINA & FONT QUER
(1931). PEARSON (1931). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). SINGER (1947). FONT
QUER (1954). BERTAUX (1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENçON & BERTAULT (1971).
MALEWON & BERTAULT (1972). LOSA QUINTANA et al. (1980). MALENçON & LLIMONA
(1980). BERTAULT (1982). SOC. CAT. MICOLOGIA (1982). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW
(1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUACA (1986).
ROCABRUNA & TABARÉS (1988). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990). var. album (Quél.): MAIRE
(1937).
Familia HYMENOCHAETACEAE Donk
Coltricia perennis (L. ex Fr.) Murrill
Vista Rica, Collcerola (Barcelonés), Barcelona, DF28, en bosque de Q. cerrioides. Leg. J. Sanchís,
6-3-84. SSN 1752.- Turó de Morou, Montseny (Vallés Oriental), Barcelona, DG52. Leg. J. Blanco,
15-11-87. SSN 1754.- Canyamars, Dosrius (Maresme), Barcelona, DG50, en bosque de Q. ilex, Q. pu-
bescens y C. sativa. Leg. F. X. Yuste, 15-11-87. SSN 1755. Leg. A. Rocabruna, 8-11-87. SSN 1801.
Háb.: Crece en el suelo, con preferencia por los bosques de coníferas, aunque también podemos encon-
trarla en bosques de planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). PEARSON (1931).
MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). SINGER (1947). MALENON &
BERTAULT (1971). BERTAULT (1982). ROCABRUNA (1984). TELLERÍA (1984). DIEZ (1986). TA-
BARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Quél.
El Médol (Tarragonés), Tarragona, CF65. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1518.
Háb.: Sobre madera de planifolios, raramente sobre coníferas.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév.
Castellví de Rosanes, Torrent de les Licorelles, DF08, sobre P. a vium. Leg. J. Coll, 25-11-86. SSN 1481.
Háb.: Sobre madera de planifolios.
Hymenochaete rubiginosa (Dicks. ex Fr.) Lév.
La Massana, Alberes (Vallespir), Francia, EHOO, en bosque de F. sylvatica. Leg. S. Sanclemente,
29-4-88. SSN 1681, SSN 1682.
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Háb.: Sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). PEAR-
SON (1931). HEIM (1934). SINGER (1947). MALENCON & BERTAULT (1971). MALENCON & LLI-
MONA (1983).
Phellinus contiguus (Fr.) Pat.
Torrent de la Sequera, Massís de Bonastre, Masarbonés (Alt Camp), Tarragona, CF66. Leg. J. Cambra,
23-10-87. SSN 1852.
Háb.: Sobre madera de planifolios; en ocasiones ataca también la madera de construcción.
Phellinus ferruginosus (Schrad. ex Fr.) Pat.
Punta de la Mora (Tarragonés), Tarragona, CF56. Leg. S. Sanclemente, 19-2-87. SSN 1565 i 1526. Tres
Cales, Ametlla de Mar (Baix Ebre), Tarragona, CF12, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
26-5-85. SSN1539. SSN 1540.- Carretera de Tarragona a Valls (Tarragonés), Tarragona, CF55, en
bosque de P. halepensis, Q. coccifera y C. salvifolius. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1523, SSN
1524, SSN1526. Tres Cales, L'Atmella de Mar (Baix Ebre) Tarragona, CF12, en bosque de P. halepen-
sis. Leg. X. Llimona, 25-5-85. SSN 1829.- Cala Trident (Baix Camp), Tarragona, CF23, sobre R. offici-
nalis. Leg. X. Llimona, 24-5-85. SSN 1830.
Háb.: En troncos y ramas muertas de planifolios, muy rara vez sobre restos de coníferas./ Citas bibl.:
MALENCON & BERTAULT (1976). HONRUBIA & LLIMONA (1982). TELLERÍA (1984).
Phellinus pini (Brot. ex Fr.) Ames
Vista Rica, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28, sobre P. halepensis. Leg. X. Llimona, 28-3-83.
SSN 1566.- Sant Martí de Tous (Anoia), Barcelona, CG70, sobre P. halepensis. Leg. D. Farré,
19-11-88. SSN 1728.- Mas del Guarda, Retuerta de Pina, Zaragoza, 30T YL29, sobre P. halepensis.
Leg. S. Sanclemente, 6-5-88. SSN 1740, SSN 1741.- Can Fosalba, Pierola (Anoia), Barcelona, CG90,
sobre P. pinea Leg. X. Muñoz, 22-11-87, SSN 1759.- Boca sur Túnel del Bruc (Anoia), Barcelona,
CG90, sobre P. halepensis vivo. Leg. V. Canalís, 24-1-86. SSN 1787.- Muntanya Pelada, Sant Pere
Mártir (Barcelonés), Barcelona, DF28, sobre P. halepensis vivo. Leg. X. Llimona, 1-11-87. SN 1802.
Háb.: Sobre madera de Pinus, generalmente en árboles vivos./ Citas bibl.: MAIRE (1933). HEIM (1934).
SINGER (1947). MALENCON & BERTAULT (1971). MALENCON & LLIMONA (1980). HONRUBIA
& LLIMONA (1982). FOLGADO (1983). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW (1984). FOLGADO et
al. (1984). TABARÉS & ROCABRUNA (1987).
Phellinus torulosus (Pers.: Pers.) Bourd. & Galz.
Torrent de Tarrambó, Port de la Selva (Alt Empordá), Gerona, EG18, en bosque de P. halepensis. Leg.
X. Llimona. SSN 1484.- Calamont, Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17, sobre C. siliqua. Leg. X.
Llimona, 21-1-88. SSN 1760.
Háb.: Sobre madera de planifolios (con preferencia por Quercus y Castanea), raramente sobre conífe-
ras./ Citas bibl.: SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE
(1937). SINGER (1947). MALENCON & BERTAULT (1971). MALENCON & BERTAULT (1972). MA-
LENCON & BERTAULT (1976). MALENCON & LLIMONA (1980). BERTAULT (1982). MALEN-
CON & LLIMONA (1983). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW (1984). LLIMONA (1984). ROCA-
BRUNA (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCA-
BRUNA & TABARÉS (1988). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Phellinus tuberculosus (Baumg,) Niemelá
Vallgorguina (Vallés Oriental), Barcelona, DG51, sobre P. avium. Leg. J. Blanco, 31-1-88. SSN 1764.
Háb.: Sobre madera de planifolios; preferentemente de Prunus./ Citas bibl.: MAIRE (1933). SINGER
(1947). MALENCON & BERTAULT (1971). MALENCON & LLIMONA (1980). FINSCHOW (1984).
LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
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Familia POLYPORACEAE s. lat.
Albatrellus cristatus (Schaeff. ex Fr.) Kotl. & Pouz.
La Molina, Alp (Cerdanya), Gerona, DG18. Leg. I. Soriano, 5-10-85. SSN 1709.
Háb.: Aparece ligado a bosques de planifolios, preferentemente de Quercus y Gafus, muy rara vez de co-
níferas./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE
(1937). SINGER (1947). TELLERÍA (1984). DÍEZ (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988). SOC.
CAT. MICOLOGIA (1988).
Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst.
La Molina, Alp (Cerdanya), Gerona, DG18. Leg. S. Sanclemente, 7-11-86. SSN 1718.
Háb.: Crece sobre ramas y madera de coníferas./ Citas bibl.: HEIM (1934). MALENçON & BERTAULT
(1971). HONRUBIA & LLIMONA (1982). MALENçON & LLIMONA (1983).
Bjerkandera adusta (Fr.) P. Karst.
Dosrius (Maresme), Barcelona, DG50, sobre U. minor. Leg. A. Rocabruna, 8-1-89. SSN 1655.- Sant Fe-
liu de Llobregat (Baix Llobregat), Barcelona, DF28, sobre U. minor. Leg. J. Pahissa, 9-11-83. SSN 1833.
Háb.: Aparece sobre madera de planifolios, muy rara vez sobre coníferas./ Citas bibl.: CODINA &
FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). SINGER (1947). MALEN-
WN & BERTAUL (1971). MALENçON & LLIMONA (1980). HONRUBIA & LLIMONA (1982).
POLO (1982). ROCABRUNA (1984). TELLERÍA (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
Dichomitus campestris (Quél.) Domanski & Orl.
Fons del Fangar, Gavá (Baix Llobregat), Barcleona, DF17, en bosque de P. halepensis, Q. Cerrioides y
A. mauritanica. Leg. S. Sanclemente, 20-5-85. SSN 1773.- Foix (Garraf), Barcelona, CF86. Leg. J.
Blanco, 22-11-82. SSN 1792.
Háb.: Crece sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: MALEWON & BERTAULT (1976). MALEN-
ON & LLIMONA (1980). ROCABRUNA (1984). TELLERÍA (1984). TABARÉS & ROCABRUNA
(1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domanski
La Molina, Alp (Cerdanya), Gerona, DG18, Leg. S. Sanclemente, 7-11-86. SSN 1716.
Háb.: Aparece sobre madera de coníferas./ Citas bibl.: MANJÓN (1983)
Fonutopsis pinicola (Sw. ex Fr.) P. Karst.
La Molina, Alp (Cerdanya), Gerona, DG18. Leg. S. Sanclemente, 7-11-86. SSN 1710.- Font d'en Sert
(Comarca), Provincia, UTM, sobre Pinus. Leg. J. Blanco, 25-4-87. SSN 1775.- Can Fosalba, Pierola
(Anoia), Barcelona, CG90, sobre P. pinea. Leg. X. Muñoz, 22-11-87. SSN 1786.- Vallvidrera (Barcelo-
nés), Barcelona, DF28. Leg. M. Giralt, 1-11-83. SSN 1803.
Háb.: Generalmente se encuentra sobre madera de coníferas, con preferencia por Pinus./ Citas bibl.:
SOLA (1925). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). SINGER (1947). LLENSA DE GELCEN
(1970). MALENçON & BERTAULT (1972). SIQIER & CONSTANTINO (1982). MANJÓN (1983).
FINSCHOW (1984). DÍEZ (1986). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). SOC. CAT. MICOLOGIA
(1988).
Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex. Fr.) P. Karst.
La Molina, Alp (Cerdanya), Gerona, DG18. Leg. S. Sanclemente, 7-11-86. SSN 1719.- La Febró, Pra-
des (Baix Camp), Tarragona, CF37, sobre P. nigra. Leg. X. Llimona, 27-4-86. SSN 1815.
Háb.: Crece preferentemente sobre restos de coníferas./ Citas bibl.: MAIRE (1933). MAIRE (1937). SIN-
GER (1947). LOSA et al. (1980). BALLESTEROS (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
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Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr.
Darnius (Alt Empordá), Gerona, DG89, sobre Q. suber. Leg. A. Rocabruna, 5-4-88. SSN 1622.- Arenys
de Munt (Maresme), Barcelona, DG60, sobre Q. suber. Leg. J. Blanco, 15-10-88. SSN 1651.
Háb.: Generalmente sobre madera de planifolios, con preferencia por Quercus./ Citas bibl.: CODINA &
FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). SINGER (1947). MALENçON &
BERTAULT (1971). LOSA et al. (1980). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Polyporus melanopus Fr.
Santa Fe del Montseny, Fogars de Montclús, Montseny (Vallés Oriental), Barcelona, DG52, en bosque de
F. sylvatica. Leg. A. Rocabruna, 89-8-87. SSN 1702.
Háb.: Aparece en el suelo, en bosques de planifolios./ Citas bibl.: SINGER (1947). ROCABRUNA & TA-
BARÉS (1988).
Polyporus meridionalis (David) Jahn
El Ciervo, Retuerta de Pina, Zaragoza, 30T YL29. Leg. S. Sanclemente, 6-5-88. SSN 1739.- Calamot,
Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17, sobre restos vegetales. Leg. X. Llimona, 26-10-85. SSN
1485.- Quermancó (Alt Empordá), Gerona, EG08, Cistion. Leg. X. Llimona, 25-10-86. SSN 1486.
Háb.: Crece ligado a restos leñosos de algunos arbustos como Rosmarinus o Cistus./ Citas bibl.: HON-
RUBIA & LLIMONA (1982). FINSCHOW (1984).
Polyporus varius Fr.
Riera d'Alp (Cerdanya), Gerona, DG18, en bosque de A. alba. Leg. I. Soriano, 6-10-86. SSN 1715.- La
Molina, Alp (Cerdanya), Gerona, DG18. Leg. S. Sanclemente, 7-11-86. SSN 1714.
Háb.: Sobre madera de planifolios, preferentemente Fagus./ Citas bibl.: MAIRE (1933). HEIM (1934).
MAUBLANC (1936). SINGER (1947). MALENçON & LLIMONA (1980). TELLERÍA (1984). DÍEZ
(1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Postia leucomallela (Murrill) Jülich
Carretera de Tarragona a Valls (Tarragonés), Tarragona, CF55, en bosque de P. halepensis, Q. cocci-
fera y C. salvifolius. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1535.
Háb.: Aparece sobre madera de coníferas, raramente sobre planifolios./ Citas bibl.: MALENçON &
BERTAULT (1972).
Postia stiptica (Pers.: Fr.) Jülich
Punta de la Mora (Tarragonés), Tarragona, CF56, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
22-11-87. SSN 1553.
Háb.: Crece sobre madera de coníferas, raramente sobre planifolios./ Citas bibl.: MAIRE (1937). MAN-
JÓN (1983).
Postia subcaesia (David) Jülich
Masarbonés (Alt Camp), Tarragona, CF66. Leg. J. Cambra, 18-10-87. SSN 1847.
Háb.: Aparece sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: FOLGADO (1983). TELLERIA (1984).
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) P. Karst.
Alins (Pallars Sobirá), Lérida, CH61, sobre Betula. Leg. M. Tabarés, 18-8-87. SSN 1620.
Háb.: Crece sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). SINGER (1947).
MANJÓN (1983).
Scenidium nitidum (Dur. & Mont.) O. Kuntze
La Massana, Alberes (Vallespir), Francia, EHOO, en bosque de F. sylvatica. Leg S. Sanclemente,
29-4-88. SSN 1678.- Pic d'en Jordana, Colera (Alt Empordá), Gerona, EG19, en encinar. Leg. X. Lli-
mona, 9-8-79. SSN 1846.
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Háb.: Aparece sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: BERTAULT (1982). ROCABRUNA (1984).
LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SOC. CAT. MICOLOGIA (1988).
Schizopora pardoxa (Schrad. ex Fr.) Donk
Pla deis Ocells, Montserrat (Bages), Barcelona, DGOO. Leg. P. Pérez, 14-11-87. SSN 1750.- Muntanya
Pelada, Sant Pere Mártir (Barcelonés), Barcelona, DF28, sobre piña de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
11-12-85. SSN 1779, SSN 1780, SSN 1781; 6-11-85. SSN 1819; y 21-1-88, SSN 1855, SSN1856.-
Can Bruguera, Mataró (Maresme), Barcelona, DE59, en encinar. Leg. E. Descals, 15-4-86. SSN 1788.
Háb.: Crece tanto sobre madera de coníferas como de planifolios./ Citas bibl.: BERTAULT (1982). TE-
LLERÍA (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr.
Tibidabo, Collserola (Barcelonés), Barcelona, DF28, sobre P. hybrida. Leg. M. Tabarés, 15-10-88. SSN
1652.
Háb.: Crece saprófito o parásito sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: HEIM (1934). SINGER (1947).
CALONGE ZUGAZA (1973). LOSA et al. (1980). DÍEZ (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Trametes hirsuta (Wulf. ex Fr.) Pilát
Darnius (Alt Empordá), Gerona, DG89, sobre Q. suber. Leg. A. Rocabruna, 5-4-88. SSN 1623.
Háb.: Aparece saprófito o parásito sobre madera de planifolios./ Citas bibl.: BENITO (1930). CODINA
& FONT QUER (1931). MAIRE (1933). MAIRE (1937). SINGER (1947). MALENçON & BERTAULT
(1971). CALONGE & ZUGAZA (1973). BERTAULT (1982). MANJÓN (1983). TELLERÍA (1984).
DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Trametes Ijubarxkyi Pilát
Font del Baró, Pont d'Armentera (Alt Camp), Tarragona, CF68, bosque de Q. ílex y P. halepensis. Leg.
S. Sanclemente y A. Gendrau, 3-3-85. SSN 1538.
Háb.: Crece preferentemente sobre planifolios, raramente sobre coníferas./ Citas bibl.: FINSCHOW
(1984).
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát
La Massana, Alberes (Vallespir), Francia, EHOO, en bosque de F. sylvatica. Leg. S. Sanclemente,
29-4-88. SSN 1669, SSN 1670, SSN 1671, SSN 1672.
Háb.: Generalmente sobre madera de planifolios, preferentemente Fagus o Betula./ Citas bibl.: CO-
DINA & FONT QUER (1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936).
MAIRE (1937). BERTAUX (1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENçON & BERTAULT (1971).
LASUNCION et al. (1974). LOSA et al. (1980). BERTAULT (1982). SOC. CAT. MICOLOGIA (1983).
BALLESTEROS (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). TELLERÍA (1984). LLISTOSE-
LLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE-FT S.C.M. (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987).
ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryv.
La Molina, Alp (Cerdanya), Gerona, DG18. Leg. S. Sanclemente, 7-11-86. SSN 1717.
Háb.: Crece preferentemente sobre restos de coníferas./ Citas bibl.: MAIRE (1933). MALEKON
BERTAULT (1971). MALENçON & LLIMONA (1980). BERTAULT (1982). LLISTOSELLA &
AGUASCA (1986).
Trichaptum fusco-violaceum (Ehremb. ex Fr.) Ryv.
Garraf (Garraf), Barcelona, DF06, sobre P. halepensis. Leg. T. Canals, 15-11-87. SSN 1756.- Fons del
Fangar, Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17 Leg. S. Sanclemente, 31-10-85. SSN 1772.- Salt de la
Gorga, Port de la Selva (Alt empordá), Gerona, EG18, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
24-9-84. SSN 1805.- Selva de Mar (Alt Empordá), Gerona, EG18. Leg. X. Llimona, 17-5-84. SSN
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1842.- Calamot, Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17, en bosue de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
28-3-84. SSN 1843.- Pantano del Club Mediterraneé, Cadaqués (Alt Empordá), Gerona, EG28. Leg. S.
Sanclemente, 11-4-84. SSN 1844.
Háb.: Aparece preferentemente sobre restos leñosos de coníferas./ Citas bibl.: ROCABRUNA (1984).
LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). TABARES & ROCABRUNA (1987). LLISTOSELLA &
AGUASCA (1990).
Familia PTERULACEAE Corner
Pterula multifida E. P. Fries ex Fr.
Sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en bosque de Populus y Alnus. Leg. M. Tabarés, 6-11-87.
SSN 1596.
Háb.: Aparece generalmente sobre acículas o ramas de coníferas, aunque puede darse sobre restos de
planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). ROCA-
BRUNA & TABARES (1988).
Familia RAMARIACEAE Corner
Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quél
Altafulla (Tarragonés), Tarragona, CF65, en bosque de P. halepensis y dunas fijadas. Leg. C. Lapieza,
10-11-85. SSN 957.- Fons del Fangar, Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17. Leg. X. Llimona,
31-10-85. SSN 964.- Pi Gros, entre Olesa de Bonesvalls y Begues (Baix Llobregat), Barcelona, DF07.
Leg. A. Gómez, 25-10-85. SSN 965.- Muntanya Pelada, Sant Pere Mártir (Barcelonés), Barcelona,
DF28, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona, 1-11-87. SSN 1804 y 27-11-83. SSN 1832.- Font
de l'Alzina, Santa Coloma de Gramenet (Barcelonés), Barcelona, DF38. Leg. J. Blanco, 30-11-83. SSN
1834 y J. Hernando, 23-11-83. SSN 1838.
Háb.: En bosque de coníferas, en general a escasa altitud, con preferencia por los pinares de P. halepen-
sis, en donde puede ser muy abundante después de las lluvias./ Citas bibl.: ARANZADI (1905). CO-
DINA & FONT QUER (1931). HEIM (1934). MALENçON & LLIMONA (1980). LLIMONA (1984).
Ramaria aurea (Schaeff. ex Fr.) Quél.
Ermita de Sant Nazari, Coll de Bracons, Torelló (Osona), Barcelona, DG46, en bosque de F. sylvatica.
Leg. E. Llorens, 26-10-86. SSN 1746, SSN 1747.
Háb.: Tanto en bosque de coníferas como de planifolios, con preferencia bajo Fagus./ Citas bibl.: CO-
DINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). SIN-
GER (1947). FONT QUER (1954). BERTAUX (1964). SIQUIER & CONSTANTINO (1982). SOC.
CAT. MICOLOGIA (1982). BALLESTERO (1984). DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
ROCABRUNA & TABARES (1988).
Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot
El Far, Parc del Corredor, Dosrius (Maresme), Barcelona, DG50, en bosque de Q. pubescens y Buxus.
Leg. J. Girbal, 26-10-84. SSN 135, SSN 136.- Tossa de Montbui, Santa Margarida de Montbui (Anoia),
Barcelona, CG80, en bosque de P. halepensis, Q. ilex y R. officinalis. Leg. S. Sanclemente y A. Gendrau,
2-11-86. SSN 1459.
Háb.: Crece tanto en bosque de coníferas como de planifolios./ Citas bibl.: MAIRE (1933). HEIM (1934).
MAIRE (1937). MALENçON & BERTAULT (1971). MALENçON & BERTAULT (1971). MALEN-
ON & BERTAULT (1976).
Ramaria flava (Schaeff. ex Fr.) Quél.
Bosc de Bericauba, Gausac (Valí d'Aran), Lérida, CH13, en bosque de A. alba, F. sylvatica, S. aucupa-
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ria, R. idaeus, V. myrtillus y P. setiferum. Leg. S. Sanclemente, 7-9-86. SSN 696.- Pasado Pla de Morós,
Vall de Valarties, Arties (Valí d'Aran), Lérida, CH22, en bosque de A. alba. Leg. S. Sanclemente,
10-9-85. SSN 736.
Háb.: En bosque de coníferas y de caducifolios, en ocasiones en prados./ Citas bibl.: MASFERRER
(1887). SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933). HEIM
(1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). SINGER (1947). BERTAUX (1964). LLENSA DE GEL-
CEN (1970). MALENCON & BERTAULT (1971). DÍEZ (1986).
Ramaria formosa (Fr.) Quél.
Camino de Nevó, bajo Nevó, Tosses (Ripollés), Gerona, DG28, en bosque de Betula, Quercus y Corylus.
Leg. M. Aguasca, 25-8-85. SSN 649.- Santa Fe del Montseny, Fogars de Montclús, Montseny (Vallés
Oriental), Barcelona, DG52, en bosque de F. sylvatica. Leg. S. Sanclemente, 2-11-86. SSN 1453.- Er-
mita de Sant Nazari, Coll de Bracons, Torelló (Osona), Barcelona, DG46, en bosque de F. sylvatica. Leg.
E. Llorens, 26-10-86. SSN 1742, SSN 1743.
Háb.: Preferentemente en bosques de planifolios./ Citas bibl.: SOLA (1925). CODINA & FONT QUER
(1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). SINGER (1947). BERTAUX
(1964). LLENSA DE GELCEN (1970). MALENCON & BERTAULT (1971). SOC. CAT. MICOLOGIA
(1983). LLIONA (1984). DÍEZ (1986). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Ramaria gracilis (Fr.) Quél.
Cantonigrós (Osona), Barcelona, DG55. Leg. J. Girbal, 26-10-84, SSN 137.- Mataró (Maresme), Barce-
lona, DF59, pinar. Leg. M. Tabarés, 25-11-85. SSN 1026.- Tossa de Montbui, Santa Margarida de
Montbui (Anoia), Barcelona, CG80, en bosque de P. halepensis, Q. ilex y R. officinalis. Leg. S. Sancle-
mente y A. Gendrau, 2-11-86. SSN 1454, SSN 1457.
Háb.: Generalmente en bosque de coníferas./ Citas bibl.: MAIRE (1937). MALENCON & BERTAULT
(1971). MALENCON & LLIMONA (1980). FINSCHOW (1984). ROCABRUNA (1984). LLISTOSE-
LLA & AGUASCA (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Ramaria pallida (Schaeff, ex Schulzer) Ricken
El Far, Parc del Corredor, Dosrius (Maresme), Barcelona, DG51, en bosque de Q. pubescens y Buxus.
Leg. J. Girbal, 26-10-84. SSN 138.
Háb.: Preferentemente en bosques de planifolios o bosques mixtos./ Citas bibl.: MAIRE (1933). HEIM
(1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). MALENCON & BERTAULT (1971). LOSA QUINTANA
et al. (1980). MALENCON & LLIMONA (1980).
Ramaria stricta (Fr.) Quél.
Vallgorguina (Vallés Oriental), Barcelona, DG51, en bosque de Q. ilex. Leg. J. Blanco, 17-11-81. SSN
1820.
Háb.: Aparece ligada a madera en descomposición, tanto de coníferas como de planifolios./ Citas bibl.:
MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). SINGER (1947). BERTAUX (1964). BERTAULT (1982).
SIQUIER & CONSTANTINO (1982). BALLESTEROS (1984). ROCABRUNA (1984). DÍEZ (1986).
LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABA-
RÉS (1988).
Familia SCHYZOPHULLACEAE Roze
Schyzophyllum commune Fr. ex Fr.
La Massana, Alberes (Vallespir), Francia, EHOO, en bosque de F. sylvatica. Leg. S. Sanclemente,
29-4-88. SSN 1683.- De Capdevánol a Ribes de Freser (Ripollés), Gerona, DG37. Leg. J. Llistosella,
9-2-85. SSN 1769.- Sobre Sant Quirze de Besora (Ripollés), Barcelona, DG36, sobre Pinus. Leg. J. Llis-
tosella, 9-2-85. SSN 1770.- Muntanya Pelada, Sant Pere Mártir (Barcelonés), Barcelona, DF28. Leg. X.
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Llimona, 21-1-88. SSN 1784 y 10-11-87. SSN 1791.- Sobre la Font del Lledoner, Selva de Mar (Alt
Empordá), Gerona, EG18, sobre C. australis. Leg. X. Llimona, 2-4-83. SSN 1839, SSN 1841.
Háb.: Aparece sobre madera en descomposición, o en ocasiones sobre árboles enfermos./ Citas bibl.:
CODINA & FONT QUER (1931). PEARSON (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC
(1936). MAIRE (1937). SINGER (1947). BERTAUX (1964). MALEKON & BERTAULT (1971). MA-
LENçON & BERTAULT (1972). HONRUBIA & LLIMONA (1982). FOLGADO (1983). MALENçON
& LLIMONA (1983). FINSCHOW (1984). LLIMONA (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986).
TABARÉS & ROCABRUNA (1987). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Familia THELEPHORACEAE Chev.
Boletopsis leucomelaena (Pers.: Fr.) Fayod
Pantano de Foix, Foix (Garraf), Barcelona, CF86, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona, 6-1-85.
SSN 1254.
Háb.: En bosques de coníferas, con preferencia en pinares térmicos de P. halepensis./ Citas bibl.: CO-
DINA & FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). BERTAUX (1964). MA-
LENçON & BERTAULT (1971). MALENçON & BERTAULT (1976). BALLESTEROS (1984). FINS-
CHOW (1984). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Hydnellum concrescens (Pers. ex Schw.) Bank.
Pantano de Foix, Foix (Garraf), Barcelona, CF86, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
6-12-85. SSN 1247.
Háb.: En bosques de coníferas y caducifolios, con preferencia por los lugares poco elevados./ Citas
bibl.: ARANZADI (1905). ARANZADI (1908). SOLA (1925). CODINA & FONT QUER (1931).
MAIRE (1933). MAIRE (1937). MALENçON & BERTAULT (1971). CALONGE & ZUGAZA (1973).
BERTAULT (1982). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW (1984). ROCABRUNA (1984). LLISTOSE-
LLA & AGUASCA (1990).
Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) P. Karst.
Punta de la Mora (Tarragonés), Tarragona, CF56, en bosque de P. halepensis. Leg. S. Sanclemente,
22-11-87. SSN 1563.- Urbanización Pinalbert, Monnars (Tarragonés), Tarragona, CF55, en bosque de
P. halepensis, Q. ilex y C. humilis. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1527, SSN 1528.- Tossa de
Montbui, Santa Margarida de Montbui (Anoia), Barcelona, CG80, en bosque de P. halepensis, Q. ilex,
R. officinalis. Leg. S. Sanclemente y A. Gendrau, 2-11-86. SSN 1461, SSN 1462.- Pantano de Foix,
Foix (Garraf), Barcelona, CF86, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona, 6-12-85. SSN 1246.-
Calamot, Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
28-1-87. SSN 1762; 20-5-85. SSN 1782; 30-10-85. SSN 1822.- Argentona (Maresme), Barcelona,
DG50. Leg. A. Rocabruna, 18-12-86. SSN 1825.
Háb.: Prefiere bosques bajos de P. halepensis, pero puede encontrarse también en pinares de mon-
taña, e incluso en bosques de caducifolios./ Citas bibl.: ARANZADI (1908). SOLA (1925). CODINA &
FONT QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAUBLANC (1936). MAIRE (1937). BERTAUX
(1964). MALENçON & BERTAULT (1971). MALENçON & BERTAULT (1972). LASUNCION et al.
(1974). MALENON & BERTAULT (1976). LOSA et al. (1980). BERTAULT (1982). MALENçON &
LLIMONA (1980). BALLESTEROS (1984). FINSCHOW (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA
(1984). DÍEZ (1986). LLISTOSELLA & AGUASCA (1986). SANCLEMENTE-FT- S.C.M. (1987).
SOC. CAT. MICOLOGIA (1987). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). LLISTOSELLA & AGUASCA
(1990).
Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst.
Urbanización Pinalbert, Monnars (Tarragonés), Tarragona, CF55, en bosque de P. halepensis, Q. ilex y
C. humilis. Leg. S. Sanclemente, 22-11-86. SSN 1529.
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Háb.: Crece en bosques de coníferas o mixtos./ Citas bibl.: MAIRE (1933). MAIRE (1937). SINGER
(1947). MALENCON & BERTAULT (1971).
Lenzitopsis oxycedri Malencon & Bertault
Pasado el Ciervo, Retuerta de Pina, Zaragoza, 30T YL29, sobre J. thurifera. Leg. S. Sanclemente,
6-5-88. SSN 1737, SSN 1738.
Háb.: Sobre J. thurifera vivos.
Phellodon melaleucus (Sw. ap. Fr.: Fr.) P. Kartst.
Font de l'ArÇ, Sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53, sobre F. sylvatica. Leg. X. Llimona,
5-11-87. SSN 1796, SSN 1800.
Háb.: Aparece tanto en bosque de coníferas como de planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT
QUER (1931). MAIRE (1933). HEIM (1934). SINGER (1947). MALENCON & BERTAULT (1971).
LASUNCION et al. (1974). BERTAULT (1982). TELLERÍA (1984).
Phellodon niger (Fr.: Fr.) P. Karst.
Punta de la Mora (Tarragonés), Tarragona, CF56, en bosque de P. halepensis. Leg. X. Llimona,
22-11-87. SSN 1857.- Pantano de Foix, Foix (Garraf), Barcelona, CF86, en bosque de P. halepen-
sis. Leg. X. Llimona, 6-12-85. SSN 1245.- Calamot, Gavá (Baix Llobregat), Barcelona, DF17, en pi-
nar, Leg. X. Llimona, 28-1-88, SSN 1761
Háb.: Crece tanto en bosque de coníferas como de planifolios./ Citas bibl.: ARANZADI (1908). CO-
DINA (1932). MAIRE (1933). HEIM (1934). MAIRE (1937). MALENCON & BERTAULT (1971).
LOSA et al. (1980). MALENCON & LLIMONA (1980). BERTAULT (1982). BALLESTEROS
(1984). FINSCHOW (1984). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984). DÍEZ (1986). LLISTOSELLA
& AGUASCA (1986). TABARÉS & ROCABRUNA (1987). LLISTOSELLA & AGUASCA (1990).
Sarcodon imbricatus (L. ex Fr.) P. Karst.
Riu (Cerdanya), Lérida, DG08, en bosque de P. sylvestris. Leg. I. Soriano, 19-10-86. SSN 1305.
Háb.: Aparece ligado a bosques de coníferas./ Citas bibl.: BOLOS (1924). SOLA (1925). CODINA
& FONT QUER (1931). MAIRE (1937). BERTAUX (1964). MALENCON & BERTAULT (1971).
LOSA et al. (1980). LLIMONA (1984). ROCABRUNA (1984).
Sarcodon leucopus (Pers.) Maas G. & Nannf.
Vilanova de Meiá, Montsec (Noguera), Lérida, CG35, en bosque de P. nigra, Leg. F. X. Yuste,
8-11-87. SSN 1793, SSN 1794, SSN 1795.
Háb.: Aparece ligado a bosques de coníferas./ Citas bibl.: MAIRE (1937).
Thelephora anthocephala (Bull. ex Fr.) Pers.
Sant Hilari Sacalm (Selva), Gerona, DG53, bajo Cedrus. Leg. A. Rocabruna, 11-6-88. SSN 1636.-
Blanes (Selva), Gerona, DG81, sobre restos P. insignis.Leg. E. Gracia, 11-12-89. SSN 1727.
Háb.: Crece en el suelo, tanto en bosques de coníferas como de planifolios./ Citas bibl.: BALLESTE-
ROS (1984).
Thelephora caryophyllea (Schaeff.) ex Fr.
Dosrius (Maresme), Barceloa, DG51, en encinar en margen de camino. Leg. A. Rocabruna, 8-1-89.
SSN 1654.- Riu (Cerdanya), Lérida, DG08, en bosque de P. sylvestris. Leg. I. Soriano, 19-10-86.
SSN 1328.- S'Arenella, Port de la Selva (Alt Empordá), Gerona, EG18. Leg. X. Llimona, 10-12-84.
SSN 1766.- Serra Carbonera, Port de la Selva (Alt Empordá), Gerona, EG18. Leg. X. Llimona,
10-12-84. SSN 1776, SSN 1777.- Cabrera d'Igualada (Anoia), Barcelona, CF99, en bosque de P.
halepensis, E. arborea y R. officinalis. Leg. J. Miguel, 25-11-84. SSN 1783.- Canyamars, Dosrius
(Maresme), Barcelona, DG50, en bosque de P. halepensis y Q. ilex. Leg. A. Rocabruna, 8-11-87.
SSN 1798.- La Perafita, Cadaqués (Alt Empordá), Gerona, EG18. Leg. X. Llimona, 9-12-84. SSN
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1823.— Tarrambó, Port de la Selva (Alt Empordá), Gerona, EG18. Leg. X. Llimona, 8-12-84. SSN 1824.
Háb.: Crece en el suelo, en bosques de coníferas y en el Cistion./ Citas bibl.: SOLA (1925). CODINA &
FONT QUER (1931). HEIM (1934). MAIRE (1937). ROCABRUNA & TABARÉS (1988).
Thelephora therrestris Fr.
Espinelves (Osona), Gerona, DG53, en plantación de A. alba. Leg. A. Rocabruna, 4-5-88. SSN 1637,
SSN 1638.— Mas Carbó, Sant Hilad Sacalm (Selva), Gerona, DG53, en bosque de F. sylvatica. Leg. A.
Ortega, 5-11-87. SSN 1799.
Háb.: Crece en el suelo, entre musgos o sobre restos leñosos en descomposición en bosques de coníferas,
raramente de planifolios./ Citas bibl.: CODINA & FONT QUER (1931). SINGER (1947). BERTAULT
(1982). BALLESTEROS (1984). ROCABRUNA (1984). DÍEZ (1986). ROCABRUNA & TABARÉS
(1988).
NOTA
A continuación indicamos el nombre completo de las plantas superiores correspondientes a las
abreviaturas utilizadas en el presente trabajo:
A. alba = Abies alba Miller
mauritanica = Ampelodesmos mauritanica
(Poiret) Dur. et Schinz
pendula = Betula pendula Roth
B. sempervirens = Buxus sempervirens L.
C. sativa = Castanea sativa Miller
C. australis = Celtis australis L.
C. siliqua = Ceratonia siliqua L.
C. salvifolius = Cistus salvifolius L.
C. avellana = Corylus avellana L.
C. vulgaris = Calluna vulgaris (L.) Hull
C. humilis = Chamaerops humilis L.
E. arborea = Erica arborea L.
multiflora = Erica multiflora L.
sylvatica = Fagus sylvatica L.
H. viridis = Helleborus viridis L.
J. communis = Juniperus communis L.
J. thurifera = Juniperus thurifera L.
P. latifolia = Phyllyrea latifolia L.
P. halepensis = Pinus halepensis Miller
P. nigra = Pinus nigra Arnold
P. pinea = Pinus pinea L.
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P. radiata = Pinus radiata D. Don
P. sylvestris = Pinus sylvestris L.
P. uncinata = Pinus uncinata Miller ex Mirbel
P. lentiscus = Pistacia lentiscus L.
P. hybrida = Platanus hybrida Brot.
P. setiferum = Polystichum setiferum (Forsk.)
Woynar
avium = Prunus avium L.
cerrioides = Quercus cerrioides Willk. et Costa
Q. coccifera = Quercus coccifera L.
Q. ilex = Quercus ilex L.
Q. pubescens = Quercus pubescens Wild.
Q. robur = Quercus robur L.
Q. rotundifolia = Quercus rotundifolia Lam.
Q. suber = Quercus suber L.
R. ferrugineum = Rhododendron ferrugineum L.
R. officinalis = Rosmarinus officinalis L.
idaeus = Rubus idaeus L.
nigra = Sambucus nigra L.
S. aucuparia = Sorbus aucuparia L.
minor = Ulmus minor Miller
myrtillus = Vaccinium myrtillus L.
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